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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest estudi de mercat s’ha realitzat mitjançant la metodologia de simular la necessitat  de 
comprar un pis, i les diferents opcions que tenien en promocions. Aquest treball s’ha realitzat 
de manera exhaustiva, on també algunes d’elles no ens han facilitat informació necessària, 
fet que a comportat que les descartéssim.  
 
També em realitzat 100 enquestes a persones a la ciutat de Barcelona durant el període 
compres entre el  Setembre del 2008 i Març del 2009. 
 
En les enquestes s’hi ha formulat una sèrie de preguntes per tal de poder arribar a una sèrie 
de conclusions per aquest treball. Totes les persones que han realitzat l’enquesta han estat 
escollides a l’atzar. El lloc on s’han realitzat les enquestes ha estat a la Diagonal hi ha Plaça 
Catalunya, zones de gran efluència publica.  
 
En total tenim 39 mostres, les zones estudiades han estat escollides per ser les que tenen 
mes demanda, segons totes les immobiliàries consultades abans de realitzar el treball, es 
per això que hem escollit aquests barris tan significatius. 
 
 
Zones a estudiar 
 
 
Eixample Dreta 14 promocions 321 pisos 
Eixample Esquerra 
  7 promocions 239 pisos 
Les Corts 
  5 promocions 175 pisos 
Sant Martí 
  4 promocions   74 pisos 
Sant Andreu 
  2 promocions      8 pisos 
Sarrià Sant Gervasi 
  5 promocions   87 pisos 
Gràcia 
  1 promocions   25 pisos 
 
 
Com fet evident, apart dels criteris d’elecció dels barris, ens centrem molt més en les zones 
tan de l’Eixample dreta com l’Esquerra ja que son les zones mes demandades per la 
població, ja que al ser uns barris tan amplis consideren que es poden trobar, diferents preus 
per tal d’aconseguir la seva vivenda desitjada. 
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Prefaci de l’Eixample  
  
Per començar l’estudi de l’Eixample , considerem necessari, poder explicar d’una manera 
resumida la seva historia, orígens i el perquè fa que sigui una de les zones mes 
demandades per part de la seva població. Aquest prefaci ens pot servir tant per el dret com 
l’esquerra, ja que en l’Eixample i trobem gran part de l’historia, costums, i d’altres aspectes, 
que han fet de Barcelona una de les ciutats mes importants del món.  
 
 
 
L’Eixample 
 
La relació entre la ciutat i els pobles del pla era molt intensa. Del portal de Sant Antoni sortia 
el camí cap a Sants, i del portal de l'Àngel el camí de Gràcia. El trànsit era tan intens que es 
van instal·lar serveis regulars de cotxes de cavalls. El 1824 es van plantar quatre fileres 
d'arbres al voltant del vell camí de Gràcia, que es convertí en un passeig tant per als 
barcelonins com per als graciencs. Més tard, es van construir jardins amb berenadors i 
locals a l'aire lliure on es feia teatre, balls i concerts de música i atraccions; eren el Prado 
Catalán, els Camps Elisis i el Tívoli, entre d'altres. 
 
Entre el 1854 i el 1856 s'aconsegueix enderrocar les muralles en un curt període de govern 
progressista, però fins al 1858 no es va permetre de fer un pla per eixamplar 
urbanísticament la ciutat. 
 
Va ser l'any 1859 quan el consistori barceloní va convocar un concurs de projectes 
urbanístics, del qual va sorgir guanyador el de l'arquitecte Rovira i Trias. Paral·lelament, el 
govern central en va encarregar un altre a l'enginyer Ildefons Cerdà, un pla que va imposar 
per un decret que anul·lava la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Aquella intromissió 
centralista no va agradar gens a la ciutat, malgrat que establia un projecte millor. El Pla 
Cerdà aprovat es va rebutjar per la mesura centralista del govern i pel gran nombre d'espais 
"desaprofitats" en jardins. El seu pla no es destinava, només, a l'espai que avui ocupa el 
districte de l'Eixample; va plantejar un eixample entre Montjuïc i el riu Besos, incloent-hi el 
terme de Sant Martí. 
 
L'Eixample es va construir en els anys de la industrialització de Catalunya, a la darreria del 
segle XIX i començament del XX. La part central, la dreta de l'Eixample, va ser el barri de la 
burgesia que va introduir a casa seva un estil propi, el modernisme, reflex d'aquell moment. 
Malgrat concentrar-se en aquesta zona un bon nombre dels edificis significatius, la resta 
dels que hi havia també a altres barris com el Fort Pienc, la Sagrada Família, Sant Antoni o 
l'esquerra de l'Eixample, van ser influïts per aquest corrent. Tot l'Eixample constitueix un 
conjunt arquitectònic modernista únic a Europa. 
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El Pla Cerdà * 
 
Amb el seu pla urbanístic, Cerdà volia dissenyar una ciutat igualitària, on no es 
diferenciessin uns barris dels altres per les condicions de vida imposades. Els 
mateixos serveis es preveien uniformement per a tots els racons. 
Es basava en una gran xarxa de carrers perpendiculars i travessers. Tots ells 
uniformes, excepte dues vies esbiaixades superposades -la Diagonal i la Meridiana- i 
la Gran Via de les Corts Catalanes. El punt on es trobaven aquests eixos era el gran 
centre de comunicacions de l'Eixample, en el qual es preveia una gran plaça, la de 
les Glòries Catalanes. Amb un gran rigor, va preveure el repartiment uniforme de 
zones de serveis, com ara mercats, centres socials i esglésies, i uns grans parcs de 
districte. 
Les illes no eren ben bé quadrades, ja que, per facilitar la visibilitat, a les cantonades 
es tallaven els angles en forma de xamfrà. A l'interior de cada una només es 
permetia construir en un o dos costats, i la resta de l'espai es deixava per al jardí dels 
veïns. Les cases no havien de tenir més de tres pisos d'alçada (16m.), ni tampoc no 
havien de ser gaire profundes. Cerdà ho va establir així perquè considerava que la 
salut dels ciutadans depenia de poder viure en unes cases ben il·luminades per en 
les quals circulés l'aire net dels jardins que les havien d'envoltar per tot arreu. 
 
* Aquest pla, ha fet que l’Eixample tingui en part tanta demanda ja que els 
demandants la troben una zona agradable per viure, basant-se en un sentit 
comú de la zona, i en la disposició de les illes, amb pati interior solejat i 
ventilat, i els xaflans a les illes que facilita la viabilitat i aparcament. 
Pel que fa als jardins, a més dels arbres dels carrers i els jardins de cada illa de cases, a 
cada barri es feia un gran parc de quatre a vuit illes d'extensió. A més a més, a la zona del 
Poblet, avui barri de la Sagrada Família, hi preveia un gran hipòdrom i un gran bosc a 
l'extrem de llevant de la ciutat, a la riba del Besòs. Igualment es preveien tres hospitals fora 
de la trama de carrers. 
 
Tot i que en aquell moment era difícil d'imaginar-se l'existència de l'automòbil, es va deixar 
carrers espaiosos, per on podien circular els carros, els cotxes i els tramvies de cavalls. 
 
En definitiva, Cerdà volia fer una ciutat per viure-hi en la qual s'evités l'amuntegament de 
cases de la ciutat vella. L'encant de l'Eixample no és només els edificis més valuosos, sinó 
tot el conjunt; les cases que són més senzilles tenen una cornisa, una barana o una porteria 
amb un detall significatiu de l'arquitectura que les caracteritza.  
L'Eixample districte modernista 
 
L'arquitectura modernista barrejava les noves tècniques i materials del moment amb la 
utilització dels recursos que proporcionaven les diverses tècniques decoratives tradicionals: 
els estucs, els esgrafiats, els vidres emplomats dels vitralls, la forja. El treball dels artesans 
es posava al servei del disseny i la concepció dels arquitectes modernistes. Una nova 
arquitectura i un nou concepte de l'espai que recollien les antigues tècniques de la tradició i 
les més noves, tot en una harmonia al servei de la llibertat creativa.  
Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Antoni Gaudí i tants altres arquitectes 
va crear, de mica en mica, el nou districte. S'encetava un nou estil que s'allunyava de la 
monotonia de l'eclecticisme dominant fins aquell moment.  
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L'Eixample Dreta 
 
 
 
 
 
La Dreta de l'Eixample va ser el sector on començà a materialitzar-se el projecte d'Ildefons 
Cerdà, és a dir, l'extensió de Barcelona més enllà de les muralles enderrocades a mitjans 
del segle XIX. S'estén entre els carrers de Balmes -constituït durant molts anys en barrera, 
pel pas a cel obert del tren de Sarrià- i el Passeig de Sant Joan, una de les vies muntanya-
mar bàsiques del projecte de Cerdà.  
El primer grup d'habitatges es va construir a l'actual encreuament dels carrers del Consell de 
Cent i Roger de Llúria. La Dreta de l'Eixample inicialment acollí algunes implantacions 
industrials importants, com la fàbrica Elizalde, una de les primeres d'Espanya en fabricar 
automòbils i motors.  
De mica en mica, però, es va convertir en el barri en el qual s'ubicava preferentment la 
residència burgesa, amb l'esclat artístic del modernisme representat per edificis tan 
destacats com la Pedrera, la Casa Batlló i la Casa Ametller, entre molts altres.  
Juntament amb la residència, i sovint desplaçant-la, l'activitat econòmica terciària s'hi anà 
localitzant cada vegada amb més força: comerç, oficines, seus d'empreses, cinemes, 
teatres, etc, especialment a la zona més central (entre Llúria i Balmes) i entorn el potent eix 
del Passeig de Gràcia, que seguia l'antic camí que unia la ciutat emmurallada amb el 
municipi de Gràcia. Aquest eix segueix sent avui el centre del dinamisme econòmic i la 
projecció comercial de la ciutat.  
És a remarcar el fet que la Plaça de Catalunya no estava prevista al Pla Cerdà. Aquest 
"oblit" quedà corregit per la força dels fets: la seva posició de frontissa entre la ciutat vella i el 
nou Eixample la constituïa de forma natural en el centre neuràlgic de la ciutat; el pas dels 
anys no ha fet sinó refermar-ho.  
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FINCA Nº 1
Situació   C/. Còrsega, 379 C/. Venus, 15  Barcelona
Promotor   Restaura
Telèfon 932064004
Adreça   P.º Manuel Girona, 62 / 08034 Barcelona
www.lallavedeoro.com
Total vivendes Stock actual
1D
2 2D
7 3D
4D
Total 9
Variació per planta Segons m2. Portes 1ª:  PL.1-2: 8.000 €, PL. 2-3: 42.000 € , PL. 3-4 : 22.000 € , PL. 4-5: 20.000 €
                  Portes 2ª : PL. 1- 2: 6.000 €,  Portes 3ª : PL. 1-2 : 6.000 €
Variació situació Segons m2. Tot exterior.
Data finalització Entrega per Maig 2008
Aparcament Opcional, desde 30000 €
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
1 1a 3 94,43 630.000 € 6.671,61 € LLAVEORO_COR379_1
2 1a 3 94,43 638.000 € 6.756,33 € LLAVEORO_COR379_1
3 1a (+100m2 terrassa) 3 94,43 680.000 € 7.201,10 € LLAVEORO_COR379_1
4 1a 3 94,43 658.000 € 6.968,12 € LLAVEORO_COR379_1
5 1a 3 94,43 678.000 € 7.179,92 € LLAVEORO_COR379_1
1 2a 2 65,38 473.000 € 7.234,63 € -
2 2a 2 65,38 479.000 € 7.326,40 € LLAVEORO_COR379_2
1 3a 3 87,88 548.000 € 6.235,78 € LLAVEORO_COR379_3
2 3a 3 87,88 554.000 € 6.304,05 € -
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
86,52 593.111,11 6.875,33
Preu/Repercussió
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Les vivendes d’aquesta promoció tenen la característica, d’estar molt ben 
comunicades amb el centre de Barcelona i tenen molt bones vistes, el preu es va facilitar 
sense cap tipus de compromís i amb eficiència. 
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FINCA Nº 2
Situació Corsega 402 
Promotor RESTAURA
Telèfon 93 487 48 41
Adreça GRAN VIA DE LES C. CATALANES 582
Total vivendes Stock actual
(2 DUPLEX) 11 1D
1 2D
3D
4D
12 Total
(1 duplex vendido)
Variació per planta
Variació situació Tot exterior En funció de m2
Data finalització Principis de l'any 2009
Aparcament NO
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
1 1a 1 54,97 382.000 € 6.949 € RESTAURA-COR402_1,2,3,4
2 1a 1 54,97 392.000 € 7.131 € RESTAURA-COR402_1,2,3,4
3 1a 1 54,97 405.000 € 7.368 € RESTAURA-COR402_1,2,3,4
1 2a 1 46,68 358.000 € 7.669 € RESTAURA_COR402_1,2,3 ,4,5
4 2a (duplex) 1 52,5 414.000 € 7.886 € RESTAURA_COR402_DU
5 1a 2 80,1 560.000 € 6.991 € RESTAURA_COR402_5_1
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
57,37 418.500,00 7.332,38
PL. 1ª- 2ª:10.000€. PL. 2ª-3ª: 13.000€
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
.            En el cas de Restaura per poder donar informació molt més detallada, es va tenir 
que anar a la central que esta a Gran Via de les Corts Catalanes. Allà van facilitar algun 
plànol, però encara així amb dificultats. 
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FINCA Nº 3
Situació CÒRSEGA 412 - 414
Promotor GRUP SALTÓ
Telèfon 93 669 34 50
Adreça PLAÇA ESBART DANSAIRE, 08191. RUBÍ
Total vivendes PB + 5 Stock actual
6 1D
12 2D
11 3D
1 4D
30 Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització FINALS 2009
Aparcament SI. 3PS ENTRE 34.000-44,000€ DEPEN DE MIDA I PLANTA
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
BAIX 3ª INT.ILLA 3 270,58 1.692.000 € 6.253,23 € GRUPSALTO_COR414_B_3
BAIX 1ª INT.ILLA 3 183,38 1.692.000 € 9.226,74 €
1 1a INT.ILLA 2 154,32 1.063.500 € 6.891,52 €
1 6a INT.ILLA 1 77,23 927.800 € 12.013,47 €
3 1a INT.ILLA 2 82,19 877.000 € 10.670 € GRUPSALTO_COR414_3_1
3 2a EXT. CANT. 2 82,22 891.000 € 10.837 € GRUPSALTO_COR414_3_2
3 4a EXT.CENTR. 2 67,97 745.000 € 10.961 € GRUPSALTO_COR414_3_4.
4 3a INT.ILLA 2 93,28 1.154.000 € 12.371 €
5 5a EXT.CANT. 1 57,69 575.000 € 9.967 € GRUPSALTO_COR414_5_5
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
118,76 1.068.588,89 9.910,14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Aquests pisos van molt endarrerits amb el tema d’acabats i repassos, tot i que són 
pisos de luxe, molt propers als de la promoció  numero 1 
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FINCA Nº 4
Situació Corsega 465 /Roger de Flor
Promotor Nou Castor
Telèfon 93 217 21 61
Adreça C/Balmes, 243   08006
wwwnoucastor.com
Total vivendes PB+5 Stock actual
6 1D
3 2D
3 3D
4D
Total 12 50%
Variació per planta 6.000 € Excepte de 4º-2ª a 5º-2ª : 2,000€
Variació situació 18.000 €. Excepte de 5º-1ª a 5º-2ª : 14.000€
Data finalització  Finalitzada
Aparcament NO
Preu/Repercussió
Alçada Orientació Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
1 1a ext 1 46,1 343.000 € 7.440 € NOUCASTOR_COR465
2 1a ext 1 46,1 349.000 € 7.570 € NOUCASTOR_COR465
3 1a ext 2 71,84 445.000 € 6.194 € NOUCASTOR_COR
4 1a ext 2 71,84 451.000 € 6.278 € NOUCASTOR_COR465
5 1a ext 2 71,84 457.000 € 6.361 € NOUCASTOR_COR465
3 2a ext 3 71,56 463.000 € 6.470 € NOUCASTOR_COR
4 2a ext 3 71,56 469.000 € 6.554 € NOUCASTOR_COR465
5 2a ext 3 71,56 471.000 € 6.582 € NOUCASTOR_COR465
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
65,30 431.000,00 6.681,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos ja finalitzats, i amb una estètica interior molt apropiada. La façana es 
conserva a la original, rehabilitada però la original. 
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FINCA Nº 5
Situació GIRONA 110
Promotor RESTAURA
Telèfon 93 487 48 41
Adreça GRAN VIA DE LES C. CATALANES 582
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
15 Total
Variació per planta
Variació situació Tot exterior En funció de m2
Data finalització
Aparcament NO
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros pessetes
3 1a 2 67,45 495.000 € 7.339 € 1.221.068 RESTAURA_GIR110_1,2,3,4,5_1
5 1a 2 67,45 515.000 € 7.635 € 1.270.405 RESTAURA_GIR110_1,2,3,4,5_1
1 2a 1 46,72 370.000 € 7.920 € 1.317.697 RESTAURA_GIR110_1,2,3,4,5_2
4 3a 2 66,73 560.000 € 8.392 € 1.396.316 RESTAURA_GIR110_1,2,3,4,5_3
5 3a 2 66,73 570.000 € 8.542 € 1.421.250 RESTAURA_GIR110_1,2,3,4,5_3
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
63,02 502.000,00 7.965,50 1.325.347,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Igual que l’anterior promoció de Restaura, en aquest cas varem veure  el pis 3 1a. 
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FINCA Nº 7
Situació GIRONA 164
Promotor AREA GRUP INMOBILIARI
Telèfon 93 327 87 87
Adreça GRAN VIA DE LES C. CATALANES 458
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
39 Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització FINALITZADA
Aparcament SI
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
2 3a INT.ILLA 2 86,8 762.542 € 8.785 € GIR164_1,2,3,4,5_3.
3 1a EXT 3 96,37 762.542 € 7.913 € GIR164_1,2,3,4,5_1.
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
91,59 762.542,00 8.348,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Aquesta promoció, molta informació ha estat obtinguda d’Internet 
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FINCA Nº 8
Situació Mallorca / Dos de Maig
Promotor Nuñez i Navarro
Telèfon 93 405 01 01
Adreça c/ Urgell 230 
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització
Aparcament
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
2n 2a esc.2 4 104,36 779.000 € 7.465 € NUÑEZ_MALL508_2
2n 3a esc.2 4 793.600 €
3r 1a esc.2 4 125,73 823.000 € 6.546 € NUÑEZ_MALL508
3r 2a esc.2 4 104,36 809.000 € 7.752 € NUÑEZ_MALL508
3r. 4a esc.2 4 125,3 838.000 € 6.688 € NUÑEZ_MALL508
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
118,46 823.333,33 6.995,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 A Nuñez y Navarro, molta informació es pot veure per Internet, però en el cas que 
es vulgui obtenir més informació, un es te que dirigir a la central del carrer Urgell. En la 
promotora a menys que estiguis interessat a comprar un pis, son bastant reacis a donar 
qualsevol tipus d’informació, a part de la que tens en la xarxa. 
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FINCA Nº 9
Situació Nàpols 166
Promotor RÀFOLS RAVENTÓS
Telèfon 93 215 79 43 - 93 496 11 28
Adreça Rambla de Catalunya n 103, pral A
Total vivendes PB+5 Stock actual
10 1D
20 2D
3D
4D
30 Total
Variació per planta 12000
Variació situació no n'hi ha
Data finalització MARÇ 08
Aparcament LLOGUER
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
3º5ª 1 57,97 390.000 € 6.727,62 € fotocòpia
3º1ª 2 82,44 548.000 € 6.647,26 € fotocòpia
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
70,21 469.000,00 6.687,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Empresa on els acabats dels pisos son de qualitat mitja - baixa, en especial els 
cambres de bany i terrasses. Curiosament, els pàrkings no els venen, sinó que els 
lloguen, aquesta activitat la fan durant uns 3 anys, per desprès vendre un negoci. 
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FINCA Nº 10
Situació Provença 408
Promotor CASTRO
Telèfon 93 317 94 49 www.castroconstrucciones.com
Adreça Mare de Déu de Bellvitge, 3
08907 Hospitalet de Llobregat
Total vivendes PB+7 Stock actual
1D
2D
3D
4D
40 Total
Variació per planta 12000
Variació situació 4000 - 7000
Data finalització MAIG 08
Aparcament
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
ESC B Xº-3º 3 89,35 838.400 € 9.383,32 € fotocòpia
ESC A Xº-4º 3 92,89 841.400 € 9.058,03 € fotocòpia
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
91,12 839.900,00 9.220,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos de luxe al costat de la Sagrada Família, aquesta promoció, els acabats son 
d’excel·lent qualitat a la vegada que te un gimnàs privat. L’encarregat de l’obra ens va 
permetre veure l’obra ja que les oficines de venta estaven tancades. 
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FINCA Nº 11
Situació Provença, 517
Promotor CIPSA
Telèfon 93 265 85 80
Adreça Passeig de Gràcia, 103
Total vivendes Stock actual
1D 2
2D 6
3D 5
4D
Total 13
Variació per planta 1r=2n + 5000 3r=4t
Variació situació
Data finalització SEGON TRIMESTRE 2008 (Juliol)
Aparcament No en queden
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
1 1a - 2 1a 3 90,18 578.000,00 6.409,40 CIPSA_PROV517_1_1
1 2a - 2 2a 2 45,59 410.000,00 8.993,20 CIPSA_PROV517_1_2
1 4a - 2 4a 2 62,79 438.000,00 6.975,63 CIPSA_PROV517_1_4
3 1a - 4 1a 3 90,18 583.000,00 6.464,85 CIPSA_PROV517_1_1
3 2a - 4 2a 2 45,59 415.000,00 9.102,87 CIPSA_PROV517_1_2
3 4a - 4 4a 2 62,79 443.000,00 7.055,26 CIPSA_PROV517_1_4
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
66,19 477.833,33 7.500,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos de luxe al costat de la Sagrada Família, aquesta promoció, els acabats son 
d’excel·lent qualitat a la vegada que te un gimnàs privat. L’encarregat de l’obra ens va 
permetre veure l’obra ja que les oficines de venta estaven tancades. 
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FINCA Nº 13
Situació Roselló 415
Promotor PROMAXCA
Telèfon 93 207 49 72
Adreça Roselló 349-351 bajo2º
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta 10.000,00
Variació situació
Data finalització
Aparcament OPCIONAL
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
3º3ª 2 82,34 487.000,00 5.914,50 PROMAXCA_ROS415_
3º1ª 3 92,85 630.000,00 6.785,14 PROMAXCA_ROS415_
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
87,60 558.500,00 6.349,82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Obra que s’estava realitzant amb molts pocs treballadors i no sabien quan 
trigarien en entregar-la, nomes tenien un pis venut. 
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FINCA Nº 15
Situació Bailen 41
Promotor RIVA I GARCIA
Telèfon 93 237 00 00 aveloso@rivaygarciafincas.com
Adreça Av. Diagonal, 514, 3º
Total Actuació Sobre:
Total vivendes 14 10 Stock actual
1D
2D 70m2 3 80m2 3
3D 150m2 4
4D
Total 10
Variació per planta
Variació situació
Data finalització SETEMBRE 08
Aparcament NO
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
ppal-1a 4 233,35 1.260.000,00 5.399,61 RIVA_I_GARCI
ppal-2a a carrer 2 71,46 562.000,00 7.864,54 RIVA_I_GARCIA
ppal-2b a pati 2 159,57 678.000,00 4.248,92
3r-2a 4 143,03 1.269.000,00 8.872,26 RIVA_I_GARCIA_BAI41
4t-1a a carrer 2 65,41 565.000,00 8.637,82 RIVA_I_GARCIA_BAI41
4t-2a a pati 2 723.000,00
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
134,56 842.833,33 7.004,63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos ja finalitzats de ja fa mes d’un any, però amb la dificultat de venta, ja que no 
te pàrking. 
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FINCA Nº 16
Situació Aragó 631-633
Promotor LLAVE DE ORO
Telèfon 93 517 05 22 ó 690 368 214
93 206 40 00
Adreça Pg. Manuel Girona, 62. 08034 BCN
Total vivendes Stock actual
6 1D
2D
18 3D
1 4D
25 Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització NOVEMBRE 07
Aparcament 22600 - 32000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
1r porta 2 3 88,60 437.000,00 4.932,28
3r porta 2 3 88,60 455.000,00 5.135,44
5è porta 2 3 88,60 482.000,00 5.440,18
4t porta 4 1 294.000,00
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
88,60 417.000,00 5.169,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos ja finalitzats de ja fa mes d’un any, però amb la dificultat de venta, en 
aquesta promoció el dia de a visita, et regalaven el pàrking quan compressis el pis. 
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FINCA Nº 18
Situació Meridiana 7-9
Promotor NUÑEZ Y NAVARRO
Telèfon 934050101
Adreça c/ Urgell, 230
Total vivendes Stock actual
1D casa1 5 casa2
2D casa2 4 casa4
3D casa1 3 baixos
4D casa3 10
40 Total 36
Variació per planta
Variació situació
Data finalització 30/12/2008
Aparcament opcional 25000 - 30000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
3r-2n C2 1 44,95 325.600,00 7.243,60 NUÑEZ_MER7_3_2_C2
3r-1r C2 2 74,90 520.000,00 6.942,59 NUÑEZ_MER7_2_1_C2
3r-1r C4 2 59,21 535.000,00 9.035,64 NUÑEZ_MER7_3_1_C4
3r-1r C3 4 108,00 700.000,00 6.481,48 NUÑEZ_MER7_3_1_C3
4t-1r C2 1 44,95 335.400,00 7.461,62 NUÑEZ_MER7_2_1_C2
4t-2n C1 3 69,29 620.000,00 8.947,90 NUÑEZ_MER7_4_2_C1
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
57,12 477.700,00 8.204,76
 
 
 
 
 
 
 
Eixample esquerre 
 
 
Observacions 
 
 A Nuñez y Navarro, molta informació es pot veure per Internet, però en el cas que 
es vulgui obtenir més informació, un es té que dirigir a la central del carrer Urgell. En la 
promotora a menys que estiguis interessat a comprar un pis, son bastant reacis a donar 
qualsevol tipus d’informació, a part de la que tens en la xarxa. 
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 l'Eixample Esquerra 
 
 
 
 
 
L'Eixample, a banda de les tres grans peces de Can Batlló (actual Escola Industrial), la 
Model i l'Escorxador (actual parc de Joan Miró), no comença la seva urbanització i edificació 
amb força fins als anys 30 del segle XX. La presència del ferrocarril i de la fàbrica Batlló va 
fer que fins que aquesta va tancar, el 1910, no es pogués crear un traçat urbà desenvolupat.  
Fins aleshores estava format majoritàriament per conjunts dispersos de barraques ocupades 
per gent que venia a treballar a les obres de l'Exposició del 1929, una situació quasi rural 
que, en certes zones, es va mantenir fins a la postguerra. Però la transformació de l'antiga 
fàbrica en Escola Industrial el 1910 va iniciar el procés de modernització de la zona.  
Com a element urbà històricament destacable s'ha de citar l'escorxador municipal, inaugurat 
el 1892. Va funcionar fins al 1979, any en què el solar va ser destinat a parc, com ja havia 
previst Cerdà. Aquest parc es va inaugurar el 1983, amb l'escultura de Miró Dona i ocell com 
a peça emblemàtica. Un altre edifici remarcable és la Casa Golferichs (1901), creada com a 
escola religiosa i avui centre cívic, després d'haver estat salvada de l'enderroc el 1972 per la 
pressió popular.  
L'arranjament de l'avinguda de Roma, encara en execució, permetrà constituir l'avinguda en 
un eix cívic d'unió entre l'Esquerra Antiga i la Nova i, alhora, superar el caràcter de barrera -
primer pel pas del tren, després per l'elevada circulació de vehicles- que ha tingut aquesta 
via durant dècades.  
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FINCA Nº 1 -  Eixample Esquerre
Situació C/. Aragón, 562-566 
Promotor Alting
Telèfon 902324040
Adreça Av/ Diagonal 477 BCN
Total vivendesPB+6 Stock actual 90%
1D
32 2D
6 3D
4D
38 Total
Variació per planta Según m², 7000 € 2 hab.- 12,000 € 3hab.
Variació situació No existe variacion, compensacion entre luz de exterior de C /Aragon
Data finalització sep-09
Aparcament SI
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig
3º-2ª int 2 64,44 441.000 € 6.844 €
3º-3ª ext 2 62,18 436.000 € 7.012 €
3º-5ª ext 2 63,04 444.000 € 7.043 €
3º-4ª ext 3 77,4 542.000 € 7.003 €
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
66,77 465.750,00 6.975,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Últim pis de la promoció amb venta. El pis molt ben comunicat amb piscina i tot 
tipus d’equipaments, però com a tècnic considero que l’alumini de les finestres ni estava 
al nivell de la vivenda. 
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FINCA Nº 2 - EIXAMPLE ESQUERRE
Situació C/ARAGON 197
Promotor NUÑEZ I NAVARRO
Telèfon 93 363 69 59 / 618 76 59 47
Adreça URGELL 230, BCN
Total vivendes PB+6      12 Stock actual
1D
2D
3D 11
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització sep-08
Aparcament NO
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig
3º-1ª EXT 3 87,48 804.000 € 9.191 €
3º-2ª INT 3 91,42 748.000 € 8.182 €
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
89,45 776.000,00 8.686,34
1º-2º: 15.000€  -  2º-3º: 24.000 €  -  4º-5º-6º:  16,500 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 A Nuñez y Navarro, molta informació es pot veure per Internet, però en el cas que 
es vulgui obtenir més informació, un es te que dirigir a la central del carrer Urgell. En la 
promotora a menys que estiguis interessat a comprar un pis, son bastant reacis a donar 
qualsevol tipus d’informació, a part de la que tens en la xarxa. 
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FINCA Nº  4 -EIXAMPLE ESQUERRE
(EDIFICI BAYER)
Situació CALABRIA
Promotor AMREY
Telèfon 902-363 603
Adreça DIAGONAL 523, BAIXOS
Total vivendes PB+6 Stock actual
1D
2D 24
3D 24
4D 12
Total 58
Variació per planta 12.000 €
Variació situació NO
Data finalització Mitjans 2010
Aparcament si 25.000€-30.000€ segons situació
Preu/Repercussió
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig
3º-2ª (A) INT 2 75,45 512.900 6.798
3º-5ª (A) EXT 2 75,45 512.900 6.798
3º-2º (B) INT 3 120,26 744.000 € 6.187
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m1
75,45 512.900,00 6.797,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Aquesta promoció compartida entre 2, suposarà un canvi important a la zona, ja 
que abarcara la zona on hi havia la fabrica de Bayern. 
Seran pisos de luxe i aparentment amb altes qualitats d’acabats 
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FINCA Nº 6
Situació PARIS 95/BORRELL 297
Promotor LA LLAVE DE ORO
Telèfon 93 260 40 00 / 630 67 63 08
Adreça PG.MANUEL GIRONA 62
Total vivendes PB+5 Stock actual
1D
2D 8
3D
4D
10 Total
Variació per planta
Variació situació Dos habitatges per planta. 2ª : 5,000 € 3ª-4ª-5ª : 7,000€
Data finalització f inalitzada.
Aparcament NO
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
3º-1ª EXT 2 90,09 561.000 € 6.227 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_1
3º-2ª EXT 2 86,8 568.000 € 6.544 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_2
1º-1ª EXT 2 90,09 515.000 € 5.717 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_1
2º-1ª EXT 2 90,09 537.000 € 5.961 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_1
2º-2ª EXT 2 86,8 542.000 € 6.244 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_2
5º-2ª EXT 2 86,8 603.000 € 6.947 € LALLAVEDEORO_PAR95_1,2,3,4,5_2
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
88,445 549250 6217,11398
 2ª - 3ª : 24.000€. De 3ª- 4ª- 5ª : 18.000€.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Com a totes les altres promocions de la Llave de Oro estan baixant els preus de 
manera considerable apostant per promocions i ofertes que realitzen a futurs 
compradors 
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FINCA Nº 7 - EIXAMPLE ESQUERRE
(EDIFICI BAYER)
Situació C/PARIS 70
Promotor VERTIX
Telèfon 93 252 18 00
Adreça GENERAL MITRE 12
Total vivendes PB+6       99v. Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total 99
Variació per planta 2/3 HAB.:+6.000€ 4HAB.: 1-3:+6.000, 4-6:+12.000€
Variació situació DEPEN DE M2. (PARIS- NORD, INTERIOR PATI- SUD)
Data finalització ANY 2010
Aparcament SI. A PARTIR DE 27.000€
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
2º ESC B ext 2 67,84 540.000 € 7.960 € VERTIX_P70_2H
2º ESC B interior 4 91,23 1.021.600 € 11.198 €
1º ESC E lat interior 3 78,45 751.000 € 9.573 €
3º ESC B ext 2 67,84 546.000 € 8.048 € VERTIX_P70_2H
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
76,34 714.650,00 9.194,83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Aquesta promoció compartida entre 2, suposarà un canvi important a la zona, ja 
que abarcara la zona on hi havia la fabrica de Bayern. 
Seran pisos de luxe i aparentment amb altes qualitats d’acabats. 
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FINCA Nº 8 - EIXAMPLE ESQUERRE
Situació SEPULVEDA 135/URGELL
Promotor NACER
Telèfon 93 675 21 23
Adreça DR MURILLO 6 BAJOS. ST CUGAT DEL VALLES
Total vivendes PB+5     11 Stock actual
1D
2D
3D 11
4D
Total
Variació per planta 12.000 €
Variació situació 6.000 €
Data finalització JUNY 08
Aparcament NO
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros euros
3º-1ª INT 3 79,46 562.800 € 7.083 € NACER_SEP135_1
3º-2ª EXT 3 81,11 568.800 € 7.013 € NACER_SEP135_2
1º-2ª EXT 3 81,11 544.800 € 6.717 € NACER_SEP135_2
2º-2ª EXT 3 81,11 556.800 € 6.865 € NACER_SEP135_2
4º-1ª INT 3 79,46 574.800 € 7.234 € NACER_SEP135_1
5º-1ª INT 3 79,46 660.000 € 8.306 € NACER_SEP135_1
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
80,56 558.800,00 6.938,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
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FINCA Nº 13-EIXAMPLE ESQUERRE
Situació TAMARIT 162
Promotor INMOZEL
Telèfon 93 342 89 10
Adreça GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 651, 3-1
Total vivendes PB+4     6 Stock actual
1D 2(DUPLEX)
2D 3
3D
4D
Total 5
Variació per planta 1º-2º: 18.000€.  2º-3º: 1000 €.  Entre duplex: 6,000 €
Variació situació
Data finalització JUNY 08
Aparcament NO
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros euros
3º-1ª EXT 2 67,56 428.000 € 6.335 € INMOZEL_TAMARIT162_1
3º-2º (duplex) EXT 1 70,14 485.000 € 6.915 € INMOZEL_TAMARIT162_D
1º-1º EXT 2 67,56 411.000 € 6.083 € INMOZEL_TAMARIT162_1
2º-1º EXT 2 68,56 429.000 € 6.257 € INMOZEL_TAMARIT162_1
1º-2º (duplex) EXT 1 70,14 479.000 € 6.829 € INMOZEL_TAMARIT162_D
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
68,46 438.250,00 6.397,66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
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FINCA Nº 14-EIXAMPLE ESQUERRE
Situació ENRIQUE GRANADOS 71
Promotor INMOZEL
Telèfon 93 342 89 10
Adreça GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 651, 3-1
Total vivendes PB+5     Stock actual
1D 1
2D 6
3D
4D
Total 7
Variació per planta 6.000 €
Variació situació 1º: 1000€ 2º-3º-4º: 2.000€
Data finalització JULIOL 08
Aparcament NO
Preu/Repercussió PROMIG
Alçada Orient. Hab. m2 construits Preu Promig
3º-1ª INT 2 67,56 382.000 € 5.654 €
3º-2º EXT 2 50,73 384.000 € 7.569 €
PR.1º INT 3 60,82 406.000 € 6.675,44 
1º1º INT 2 53,5 370.000 € 6.915,89 
1º-2º EXT 2 50,73 371.000 € 7.313,23 
2º-1º INT 2 53,5 376.000 € 7.028,04 
4º-2º EXT 2 50,73 390.000 € 7.687,76 
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
56,14 381.500,00 6.859,38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Promoció en una zona molt cèntrica i realment agradable, l’evolució de l’obra va 
tenir bastants contratemps, fent que molta gent no compres per inseguretat a finalitzar 
l’obra. Encara així s’han venut gran part d’aquesta promoció. 
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Valoració de la zona de l’Eixample tant la Dreta com l’Esquerra 
 
 
La majoria de les promocions estudiades tant la dreta com l’esquerra es distribueixen de 
manera interior o exterior degut que els solars tenen molta mes profunditat respecte a 
l’ample de la façana. 
 
Com que la ventilació no es suficient per façana i en el pati, totes les promocions tenen pati 
de parcel·la interior o interior. 
 
En referència a un alt percentatge de pisos estudiats molts d’ells no tenen un contacte 
directe amb l’il·luminació natural directe a excepció les habitacions que donen en patis o al 
carrer, ja que la tipologia en aquests casos son edificis que estan entre 2 edificis, és a dir 
entre mitgeres. 
 
També dir que en algunes mostres apareix la dificultat de realitzar pàrkings, per la falta 
d’espai, a l’hora de construir rampes i profunditats dels aparcaments. 
 
És per això que els pisos més demandats a l’eixample son els que tenen pàrking inclòs, i 
també els que tenen més façana que profunditat. 
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Prefaci de les Corts 
  
A diferencia de l’Eixample, les Corts es un barri més jove, on sempre s’ha caracteritzat 
inicialment per vivendes de planta baixa i primera, però amb el temps s’ha anat adaptant a 
les necessitats, encara que  hi trobem zones que encara mantenen els orígens com ara la 
zona de la plaça de la Concòrdia. 
 
 
Les Corts 
 
 
El districte actual correspon a l'antic municipi de les Corts, agregat a Barcelona el 1897. El 
nou mapa de barris conserva sense divisions el centre original, que forma una gran unitat de 
prop de 50.000 habitants, acompanyada de dues més. La part més antiga, que conserva el 
nom de les Corts, inclou diversos nuclis de població amb denominacions que provenen de 
topònims territorials de llarga tradició, com ara les Corts Noves, les Corts Velles, Can Rosés, 
Sòl de Baix o plaça del Centre-Can Novell. També hi ha la Colònia Castells, pendent d'una 
reforma integral que substituirà les cases unifamiliars originals d'aquesta antiga colònia 
industrial per a obrers i portarà nous veïns a la barriada. Un altre espai pendent de canvis 
urbanístics és el que ocupen, per sota de la Diagonal, els terrenys de la zona universitària, 
les instal·lacions del FC Barcelona i el cementiri. Aquesta unitat s'ha denominat la Maternitat 
i Sant Ramon i és la segona en importància del districte. El tercer barri és el de Pedralbes, 
que conserva el topònim original i inclou la Mercè, a l'altre costat de la Ronda de Dalt.  
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FINCA Nº 1
Situació Trav. De les Corts 231-233
Promotor CUMISA
Telèfon 934390940
Adreça C/ Galileo 313-317
www.cumisa.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
1 4D 1
Total 1
Variació per planta
Variació situació
Data finalització Finalitzat
Aparcament Opcional   ( 33000 €)
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
6é 4 105 810.000 € 7.715 € no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pis amb molt mals acabats, mala execució dels espais interiors, amb poca llum 
exterior, i sobretot molt car, per el servei i comoditat que dona la vivenda. 
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FINCA Nº 2
Situació Evaristo Arnós, 25-27
Promotor Promociones Ruve, SA
Telèfon 93 363 55 44
Adreça Comte d'Urgell 255
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D 2
4D
Total 2
Variació per planta
Variació situació
Data finalització
Aparcament 36000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
BAJOS 2ª (DUPLEX) 3 136,62 662.000 € 4.846 € RUVE_EV.AR.25_BAJ
1º2ª 3 102,09 550.000 € 5.387 € RUVE_EV.AR.25_1
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
119,36 606.000,00 5.116,48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb gran qualitat d’acabats, amb molt bona zona de les Corts, amb molt 
bona impressió. 
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FINCA Nº 3
Situació Marques de Sentmenat
Promotor Fbex
Telèfon 902876447
Adreça C/Muntaner 149-151  Barcelona
www.fbex.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
108 Total 80%
Variació per planta Indefinida
Variació situació
Data finalització abr-09
Aparcament Opcional
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
72 1
77 1
81 1
83 2
87 (tipo 1) 2
2ona planta 87 (tipo 2) 2 90,22 452.000 € 5.010 € fotocòpies
3era planta 87 (tipo 2) 2 90,22 474.000 € 5.254 € fotocòies
92 2
94 3
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
90,22 474.000,00 5.253,82
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb gran qualitat d’acabats, amb molt bona zona de les Corts, amb molt 
bona impressió. 
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FINCA Nº 4
Situació Numancia 60
Promotor Fbex
Telèfon 902876447
Adreça C/Muntaner 149-151  Barcelona
www.fbex.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
39 Total 40%
Variació per planta Indefinida
Variació situació
Data finalització Juny 2008
Aparcament Opcional
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
1 Escala A P1 2 80,13 483.600 € 6.035 € fotocòpia
2 Escala A P1 2 80,13 478.400 € 5.970 € fotocòpia
3 Escala A P1 2 80,13 490.800 € 6.125 € fotocòpia
4 Escala A P1 2 80,13 496.000 € 6.190 € fotocòpia
1 Escala B P1 2 85,2 546.080 € 6.409 € fbex_num60_b_1
4 Escala B P1 2 85,2 582.080 € 6.832 € fbex_num60_b_1
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
82,67 528.740,00 6.389,08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb gran qualitat d’acabats, amb molt bona zona de les Corts, amb molt 
bona impressió. 
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FINCA Nº 5- LES CORTS
Situació C/VALLESPIR 181
Promotor LA LLAVE DE ORO
Telèfon 93 517 05 24/ 607 146 808
Adreça PG. MANUEL GIRONA, 62 BCN.
Total vivendes Stock actual
1D
15 2D 3 (1º, 2º y 5º)
10 3D 2 (1º y 4º)
4D
25 Total
Variació per planta 10.000,00 €
Variació situació diferentes m2.
Data finalització ya finalizada
Aparcament SI 30 000 €
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
1º 4ª ext 3 96,67 609.000 € 6.300 € sí
1º 2ª ext 2 78 464.000 € 5.949 €
2º 2ª (Terrasa + granext 2 68,73 474.000 € 6.897 € sí
4º 4ª ext 3 96,67 639.000 € 6.610 € sí
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
85,02 546.500,00 6.438,79
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb gran qualitat d’acabats, amb molt bona zona de les Corts, amb molt 
bona impressió. 
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Valoració de la zona de les Corts 
 
 
La majoria de les promocions estudiades a les Corts son bastant diferents a la de l’Eixample, 
moltes d’elles tenen una millora a l’hora d’espais, ja que no estan tan subjectes als criteris 
de les zones. 
 
A excepció de les dues promocions de Fbex, podem dir que les promocions a les Corts són 
mes petites es a dir que no tenen tantes plantes. 
 
La zona de les Corts, es pot definir una zona molt més tranqui-la que altres barris i també 
com una zona un poder adquisitiu mig - alt. 
 
A més tota les promocions a excepció de la primera mostra de les Corts son d’acabats mig - 
alts, fent que també sigui una zona amb bastant demanda, per darrera de l’Eixample. 
 
Tal i com s’ha comentat a l’inici d’aquest punt, les formes i espais dels pisos donen bastant 
llibertat de moviments, fent que algunes promocions tinguis formes realment atractives per el 
demandant d’aquesta zona de Barcelona. 
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Prefaci de Poble Nou 
 
En aquest cas ens centrarem majoritàriament en la zona Poble Nou, una zona que esta 
desenvolupant una infinitat de canvis tal i com es comenta seguidament en el escrit 
 
 
Sant Martí (Poble Nou, principalment) 
 
El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el futur de Barcelona. Aquesta 
combinació es reflecteix especialment en la transformació de l'antic Poblenou industrial en el 
nou districte tecnològic 22@. Aquest projecte suposa barrejar l'activitat econòmica 
(empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la residencial (reurbanització 
dels carrers i construcció d'habitatges). Una iniciativa batejada com a ciutat compacta que 
vol ser el referent de la Barcelona del futur. 
 
Altres projectes que estan canviant la fisonomia del districte són la prolongació de l'avinguda 
Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la 
semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral, de la Vila Olímpica al Besòs. Tots 
aquests canvis es concreten en deu barris. Per damunt de la Gran Via hi ha Camp de l'Arpa 
del Clot i el Clot així com la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals. En l'antic territori 
del Poblenou es reconeixen, a més del nucli central, els barris de Provençals, la Llacuna i el 
Parc, la Vila Olímpica i Diagonal Mar.  
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FINCA Nº 1
Situació Bilbao amb Passatge Clavell
Promotor ESPAIS
Telèfon 93 303 69 59 - 93 292 00 02
Adreça Balmes, 155
Total vivendes Stock actual
1D
2D
41 3D
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització 1r semestre 08
Aparcament opcional,  30000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
útil+terrassa
1º3ª (86+12) 3 86 572.200 € 6.653,49 €
1º2ª (96+10) 3 96 699.900 € 7.290,63 €
3º2ª (96+19) 3 96 830.800 € 8.654,17 €
8º3ª (86+12) 3 86 733.200 € 8.525,58 €
12º1ª 3 109 1.212.800 € 11.126,61 €
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
97,50 973.000,00 9.826,09
PB+14, 41 vivendes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb uns acabats realment alts però amb uns preus molt elevats. 
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FINCA Nº 6
Situació Joncar amb Maria Aguiló
Promotor N9U GAVÀ
Telèfon 617462939 - 934431070
Adreça C/ Novell 51-53
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització 1r o 2n trimestre '09
Aparcament opcional, 30000 traster, 9000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
1r 1 32 266.000 € 8.312,50 si
1r 2 37 310.000 € 8.378,38 si
2n 2 40 313.000 € 7.825,00 no
3r 2 39 320.000 € 8.205,13 no
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
39,50 316.500,00 8.015,06
PB+5, 20vivendes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb un correcte acabat, però un preu molt elevat.  
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FINCA Nº 7
Situació Ramón Turró 262
Promotor VIVENDEX
Telèfon 648 00 29 84 - 93 418 49 48
Adreça Folgueroles, 17-25, local 2 www.vivendex.com
Total vivendes Stock actual
1D 5 (dúplex-loft en PB)
2D
3D 20
4D
Total 25
Variació per planta
Variació situació preu per metratge
Data finalització JULIOL 08
Aparcament Op`cional, 30000 (negociable incloure'l en el pis)
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
3º4ª 3 54 442.000 € 8.185 € si
5º4ª 3 65 469.000 € 7.215 € no
3º3ª 3 69 450.000 € 6.522 € si
5º3ª 3 64 475.000 € 7.422 € no
1º1ª 3 53 422.000 € 7.962 € si
3º1ª 3 55 445.000 € 8.091 € no
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
54,00 433.500,00 8.026,59
PB+5, 25 vivendes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb gran qualitat d’acabats, però un preu molt elevat per la zona on esta, i 
també molt car per el pàrking, els considero encara a dia d’avui cars. 
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FINCA Nº 9
Situació Pujades amb Bilbao
Promotor GRUPO RUFER
Telèfon 93 477 05 20 o 93 480 85 36
Adreça Carrer Major, 82
Sant Joan Despí
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització Quart trimestre 2008
Aparcament 30000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
euros
1º3ª 1 36 278.000 € 7.722,22 €
3º3ª 1 39 315.000 € 8.076,92 €
1º1ª 2 41 325.000 € 7.926,83 €
2º5ª (duplex) 2 45 395.000 € 8.777,78 €
1º2ª 3 58 384.000 € 6.620,69 €
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
51,50 389.500,00 7.699,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona correcte, i amb  bona impressió. 
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Valoració de la zona de Poble Nou 
 
 
En aquesta zona no ens té que sorprendre els preus tant elevats, ja que amb el Forum i la 
prolongació de les infraestructures realitzades al 92, s’ha volgut continuar la mateixa línia. 
 
Considero que tota aquesta zona ha estat la zona que més s’encari’t ràpidament però també 
és la que esta baixant més ràpid. En aquesta zona s’ha especulat molt, han intentat vendre-
ho u mes ràpid possible, i a dia d’avui no els hi esta surtin, en aquesta zona i trobem moltes 
promocions pendent de que algun demandant que s’interessi, però veient els preus aquest 
demandant s’està esperant, a que encara baixin molt més. 
 
A nivell de arquitectura i espais, podem dir, que no tenen res a veure amb la resta de 
promocions de Barcelona, ja que volen donar una idea nova de la ciutat, alts edificis i amb 
un munt de serveis al seu voltant. En aquesta zona si que podem dir que tots els acabats 
interiors son de gran qualitat, però potser la seva qualitat no serà l’esperada amb el pas dels 
anys. 
 
Un altre inconvenient que crec que te aquesta zona per els demandants, es el canvi radical 
d’ambients, és a dir a uns quants metres d’aquestes promocions luxoses, encara i queden 
restes del Poble Nou original, zona obrera, pisos de dues alçades, estacions d’autobusos, i 
d’altres. 
També citar que al costat mateix i tenim la zona de la mina, zona de bastant-te criminalitat i 
tràfic de drogues. 
 
Es per això que molta gent potser no vol invertir en aquesta zona fins que tot això canvií i 
també disminueixen els preus d’una manera substancial. 
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Prefaci de Sant Andreu 
 
La zona de Sant Andreu es caracteritza per tenir els preus mes baixos, o ser un dels mes 
baixos de la ciutat de Barcelona. Aquí adjuntem l’informació. 
 
 
Sant Andreu 
 
 
L’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) a Sant Andreu, on tindrà una de les dues parades a 
Barcelona a la nova estació de la Sagrera, significarà un abans i un després per al districte. 
Els canvis urbanístics previstos, vinculats a aquest projecte, ja han començat a marcar la 
seva realitat territorial. Les transformacions afectaran la part baixa dels barris de la Sagrera i 
de Sant Andreu i el límit entre aquest darrer i els barris del Bon Pastor i de Baró de Viver, al 
llarg del gran parc lineal que seguirà tot el traçat del tren. El barri del Congrés i els Indians 
(en record 
dels catalans que van fer fortuna a les colònies americanes i després hi van tornar) i el de 
Navas, al sud del districte, i el de Trinitat Vella, al nord, no tindran desenvolupaments urbans 
vinculats a l’AVE en els seus territoris. El casc antic de Sant Andreu es manté compacte, 
amb més de 52.000 habitants. El Bon Pastor està afectat també per un gran projecte 
urbanístic de reforma que, de moment, està reubicant els habitants del conjunt de les Cases 
Barates en noves edificacions situades a la mateixa zona. 
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FINCA Nº 6
Situació Carrer Grau de Sant Andreu
Promotor
Telèfon
 Tlf. 934592233
Adreça Agustï Floria num 37, Sant Andreu
www.progesa-inmobiliaria.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta 15.000 €
Variació situació
Data finalització oct-08
Aparcament Opcional
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
1 3 71,88 400.000 € 5.564,83 € Sí
1 2 54,91 315.000 € 5.736,66 € Sí
3 3 71,88 430.000 € 5.982,19 € Sí
3 2 54,91 345.000 € 6.283,01 € Sí
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
63,40 372.500,00 5.891,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona correcte, i amb  un preu correcte. 
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FINCA Nº 12
Situació Torras i Bages, 41-43
Promotor CASA
Telèfon 93 426 57 52
Adreça
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta
Variació situació
Data finalització Entrega Inmediata
Aparcament 28000
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
(const+terr) euros
5º 1 50 280.000 € 5.600,00 € no
5º 2 76 370.000 € 4.868,42 € no
1º 3 88 470.000 € 5.340,91 € no
5º 3 88 480.000 € 5.454,55 € no
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
75,50 400.000,00 5.315,97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona correcte, i amb  bona impressió. 
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Valoració de la zona de Sant Andreu 
 
 
El barri de Sant Andreu suposa, un dels barris mes econòmics de Barcelona, encara així, no 
es barat, de les dues promocions d’obra nova estudiades potser no son les més 
econòmiques de tot el barri, però encara així suposa un dels barris més assequibles per tota 
la gent enquestada. 
 
En el barri de Sant Andreu i podem dir al igual que les Corts, i Poble Nou, tenen un criteris 
que no afecten tant com en la Eixample, les promocions aquí vistes, també tenen un espai 
ben resolt, i els acabats en general son tant bons com les mostres anteriors, és a dir que per 
ser un barri més econòmic, l’exigència de les qualitats es manté. 
 
Sant Andreu es caracteritza per un barri obrer, però també amb molta vida, comerços, 
serveis i d’altres, esta molt ben comunicat amb el centre, i té bastant-te zona de serveis, fent 
que sigui una zona també molt demandada, ja que qualitat preu es mes que correcte. 
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Prefaci de Sant Gervasi-Sarrià 
 
En aquest cas ens centrarem majoritàriament en una zona de preu clarament elevat, aquí 
facilitem una mica de la memòria de la zona, per entendre una de les zones que sempre 
s’ha considerat de classe alta. 
 
   
Sarrià-Sant Gervasi 
 
Sarrià -Sant Gervasi és el principal punt d'accés dels barcelonins al parc de Collserola, el 
pulmó verd més important de la ciutat. Aquesta proximitat marca la seva condició de zona 
residencial i benestant, amb nombrosos parcs i zones verdes, combinats amb prestigiosos 
centres educatius i sanitaris. El districte és la suma d'antics municipis agregats a Barcelona 
com el de Sarrià (1921), Vallvidrera-les Planes (annexionat a Sarrià el 1890) i Sant Gervasi 
de Cassoles (1897).  
 
Sarrià, l'altre centre neuràlgic del districte, manté la unitat del casc antic, tot i que d'aquest 
se separa el nucli de les Tres Torres per les seves característiques urbanes homogènies i 
l'alt grau de reconeixement que té per part dels seus habitants. Els altres dos barris són 
Putget-Farró i Vallvidrera- Tibidabo-les Planes. En els dos casos s'han unit petits nuclis de 
població per arribar a una xifra mínima d'habitants, ja que la majoria estan formats -per la 
seva condició muntanyenca- per zones de cases unifamiliars. 
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FINCA Nº
Situació Via Augusta Aribau
Promotor Alta proyección
Telèfon 678030530
Adreça
wwwaltaproyección.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
1 3D
4D
Total 1 pis
Variació per planta
Variació situació
Data finalització Finalitzat
Aparcament Opcional 30000 €
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construitsPreu Promig Plànol
Pis 3 planta 3 127,32 m2 1.200.000 € Sí
Observacions 
 
 Pis en molt bona zona, els acabats bastant fluixos, però uns preus realment per 
sobre del que val el pis. 
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FINCA Nº 2
Situació Carrer Denia 13-15
Promotor Inbausa
Telèfon
Adreça www.inbausa.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total
Variació per planta 18.000 € pis exterior 1º pl   ( 1º  3º)   65m2    504.000€
pis interior 1ª pl    (1º 2º)      57m2    421.000€
Variació situació pis interior-exterior (1º 3º)     56 m2    432.000€
el mateixos pisos en la planta segona afegir 18.000€
Data finalització
Aparcament
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
pis exterior 1º pl   ( 1º  3º) 2 65 504.000 € 7.753,85
pis interior 1ª pl    (1º 2º) 2 57 421.000 € 7.385,96
pis interior-exterior (1º 3º) 2 56  432.000 € 7.714,30
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
59,33 462.500,00 7.618,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona correcte, i amb  bona impressió. 
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FINCA Nº 3
Situació Vía Augusta 153
Promotor Metrovacesa
Telèfon 902351153
Adreça wwwmetrovacesa.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total 40%
Variació per planta Indefinit
Variació situació
Data finalització Novembre 2008
Aparcament Opcional 
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construitsPreu Promig Plànol
3º3 Esc. 1 1 51,23 469.400 € 9.163 € Sí
3º1 Esc. 1 1 55,93 509.050 € 9.102 € Sí
3º2 Esc. 1 1 59,82 561.950 € 9.394 € Sí
3º5 Esc. 1 1 51,99 568.550 € 10.936 € Sí
3º4 Esc. 1 2 73,77 720.650 € 9.769 € Sí
3º8 Esc. 1 3 109,2 1.242.900 € 11.382 € Sí
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
66,99 678.750,00 9.957,45
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb una qualitat mitja, ja que molt acabats, considero que no estan ben 
rematats. Respecte el preu, considerable. 
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FINCA Nº 4
Situació Sarria / Via Augusta
Promotor Construccions Farré
Telèfon 933221770
Adreça C/ Buenos Aires nº 60 2º 1º
www.portadesarriafarreconsulting.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
31 Total 40%
                 31 vivendes de 1,2 y 3 Habitacions
Variació per planta Indiferent
Variació situació
Data finalització Finalitzada
Aparcament Sí
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construitsPreu Promig Plànol
Planta 1º 2 69,90 675.000 9.656,65 Sí
Planta 2º 2 69,9 689.000 € 9.856,94 Sí
Planta 3º 2 69,9 703.000 € 10.057,22 Sí
Planta 4º 2 69,9 905.000 € 12.947,07 Sí
* Aquest pis suposa un incremenent degut a la terrassa .
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
69,90 743.000,00 10.629,47
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona immillorable, preus bastant 
elevats, però per la zona que estan, raonable. 
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FINCA Nº 5
Situació Brusi 17
Promotor Torre Bonanova Grup immobiliari
Telèfon 93.241.94.30     
Adreça Av. Diagonal 626, 3º 2º
www.torrebonanova.com
Total vivendes Stock actual
1D
2D
3D
4D
Total Pis de 2 Habitacions i duplex
Variació per planta
Variació situació
Data finalització abr-08
Aparcament No
Preu/Repercussió
Alçada Hab. m2 construitsPreu Promig Plànol
1er pis 2 60,03 504.000 € 8.396 € Sí
Duplex 71,47 604.520 € 8.458 € Sí
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
65,75 554.260,00 8.427,09
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, a una zona molt bona, junt a plaça Molina, i 
amb  bona impressió. 
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Valoració de la zona de Sarrià-Sant Gervasi 
 
 
En aquest cas, totes les promocions que hem anat a veure han suposat una gran campanya 
de marketing, és a dir moltes promotores han volgut mostrar amb molta precisió el futur 
d’aquests pisos per captar la major quantitat de futurs propietaris de la millor manera ja que 
saben que els que es compraran un pis en aquesta zona son gent amb un alt poder 
d’adquisitiu, en aquest cas l’informació donada per part dels venedors han estat totalment 
detallades i ben presentades per captar al client. 
Només dir que com a zona d’alt nivell algunes d’elles no estan donant les qualitats dites en 
els plànols ja que algunes d’elles canvien els acabats. 
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Prefaci de Gràcia 
 
Per últim tenim el barri de Gràcia del qual només hem agafat una mostra degut a la falta 
d’informació rebuda per part d’altres promocions, és per això que em agafat una promoció 
de Nuñez i Navarro la qual ens a sorprès per el seu preu. 
 
Gràcia 
 
Pocs districtes de Barcelona estan envoltats de tanta simbologia com el de Gràcia. El casc 
antic del barri que li dóna nom no ha deixat mai de reivindicar amb orgull el seu passat com 
a municipi independent (va ser agregat a la ciutat el 1897) i el nou mapa de barris l'hi 
reconeix oficialitzant el topònim Vila de Gràcia per denominar aquesta unitat de gairebé 
50.000 habitants, petits i bulliciosos carrers i nombroses places. Al nord, l'altre centre 
neuràlgic del districte, Vallcarca, afegeix a la seva denominació tradicional el topònim de la 
zona de Penitents, per la vinculació històrica entre els dos territoris. Per contra, el Coll 
guanya entitat pròpia com a barri i se separa de Vallcarca. Els altres dos barris del districte 
són els de Camp d'en Grassot-Gràcia Nova, un sector més recent i, per aquest motiu, 
autònom de la Vila, i el de la Salut. Els límits d'aquest últim barri s'han ampliat als dos 
costats del tram de la travessera de Dalt, on s'està portant a terme un projecte de reducció 
del trànsit que millorarà la comunicació entre les dues bandes d'aquesta via.  
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FINCA Nº 6
Situació C/ Providencia 160-164
Promotor Nuñez i Navarro
Telèfon 93 363 69 50
Adreça Urgell 230. Barcelona
www.nyn.es
Total vivendes PB +4   26 viv. Stock actual
Esc. A Esc. B
4 1D 4
2D
4 6 3D 10
12 4D 11
Total 25
Variació per planta porta 2ª.  De pl.3ª a 4ª:  16,000€.   Porta 4ª. De pl. 2ª, a 3ª : 30,000 €. Y de 3ª a 4ª :30,000 €.  
Porta 5ª: De pl. 2ª a 3ª : 25,000€
Variació situació Segons m2. els interiors son de 3hab.
Data finalització 30/03/2009
Aparcament SI. OPCIONAL. 26,000 - 30,000€
Alçada Hab. m2 construits Preu Promig Plànol
3 2a (Esc. A) ext 4 79 775.000 € 9.810,13 € si
4 2a (Esc. A) ext 4 83 759.374 € 9.149,08 € no
2 4a (Esc. A) ext.cant 4 85 808.908 € 9.516,56 € si
3 4a (Esc. A) ext.cant 4 79 838.900 € 10.618,99 € no
4 4a (Esc. A) ext.cant 4 81 868.900 € 10.727,16 € si
2 5a (Esc. A) ext 4 79 821.000 € 10.392,41 € no
3 5a (Esc. A) ext 4 83 846.000 € 10.192,77 € no
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
81,29 816.868,86 10.058,16
Preu/Repercussió
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions / Valoracions 
 
 Pisos amb bona qualitat d’acabats, però excessivament cars per la zona que 
estan, realment estan en una zona correcte, però considerem que pel que son els serveis 
i comoditats son uns preus realment car,, també considerem que estiguin en una bona 
zona de gracia, es realment car i poca gent podrà assimilar aquests preus. Com a 
característica principal Nuñez i Navarro és un dels pocs promotors per no dir l’únic que 
no baixa preus a dia d’avui, i en el cas que els baixi, es d’una manera insignificativa. 
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Eixample Dreta
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
1-Còrsega, 379 86,51 593.111,11 6.875,32 9,00
2-Còrsega, 402 57,36 418.500,00 7.332,37 12,00
3-Còrsega 414 118,76 1.068.588,88 9.910,14 30,00
4-Còrsega, 465 65,30 431.000,00 6.681,28 12,00
5-Girona, 110 63'01 502.000,00 7.965,49 15,00
7-Girona, 164 91,59 762.542,00 8.348,84 39,00
8-Mallorca, 508 118,46 823.333,33 6.995,24 36,00
9-Nàpols 166 70,21 469.000,00 6.687,43 30,00
10-Provença 408 91,12 839.900,00 9.220,67 40,00
11-Provença, 517 66,18 477.833,33 7.500,20 13,00
13-Roselló 415 87,60 558.500,00 6.349,81 14,00
15-Bailen 41 134,56 842.833,33 7.004,63 10,00
16- Aragó, 631 88,60 417.000,00 5.169,30 25,00
18-Meridiana, 7 57,12 477.700,00 8.204,76 36,00
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici Eixample dreta 89,49 629.849,11 7.275,65
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Eixample Esquerra
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
1-Aragó 562 66,76 465.750,00 6.975,30 38
2-Aragó 197 89,45 776.000,00 8.686,34 11
4-Calabria-Vilado. 90,38 589.934,00 6.594,11 58
6-Paris Borrell 88,44 549.250,00 6.217,11 10
7-Paris, 70 76,34 714.650,00 9.194,82 99
8-Sepulveda, 135 80,01 597.200,00 7.468,21 11
13-Tamarit 162 69,10 451.000,00 6.521,17 5
14-Enrique Granad 55,36 382.714,28 6.977,72 7
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici Eixample Esquerra 76,98 565.812,29 7.329,35
 
 
La majoria de les promocions estudiades tant la dreta com l’esquerra es distribueixen de 
manera interior o exterior degut que els solars tenen molta mes profunditat respecte a 
l’ample de la façana. 
 
Com que la ventilació no es suficient per façana i en el pati, totes les promocions tenen pati 
de parcel·la interior o interior. 
 
En referència a un alt percentatge de pisos estudiats molts d’ells no tenen un contacte 
directe amb l’il·luminació natural directe a excepció les habitacions que donen en patis o al 
carrer, ja que la tipologia en aquests casos son edificis que estan entre 2 edificis, és a dir 
entre mitgeres. 
 
També dir que en algunes mostres apareix la dificultat de realitzar pàrkings, per la falta 
d’espai, a l’hora de construir rampes i profunditats dels aparcaments. 
 
És per això que els pisos més demandats a l’eixample son els que tenen pàrking inclòs, i 
també els que tenen més façana que profunditat. 
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Les Corts
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
1-Travesera de les Corts 105 810.000,00 6.875,32 1
2-Evarist Arnós, 25-27 119,36 606.000,00 5.116,48 2
3-Marques de Sentmenat 90,22 474.000,00 5.253,82 108
4-Numancia 60 82,67 528.740,00 6.389,08 39
5-Vallespir 181 85,02 546.500,00 6.438,79 25
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici de les Corts 96,45 593.048,00 6.014,70
 
 
 
La majoria de les promocions estudiades a les Corts son bastant diferents a la de l’Eixample, 
moltes d’elles tenen una millora a l’hora d’espais, ja que no estan tan subjectes als criteris 
de les zones. 
 
A excepció de les dues promocions de Fbex, podem dir que les promocions a les Corts són 
mes petites es a dir que no tenen tantes plantes. 
 
La zona de les Corts, es pot definir una zona molt més tranqui-la que altres barris i també 
com una zona un poder adquisitiu mig - alt. 
 
A més tota les promocions a excepció de la primera mostra de les Corts son d’acabats mig - 
alts, fent que també sigui una zona amb bastant demanda, per darrera de l’Eixample. 
 
Tal i com s’ha comentat a l’inici d’aquest punt, les formes i espais dels pisos donen bastant 
llibertat de moviments, fent que algunes promocions tinguis formes realment atractives per el 
demandant d’aquesta zona de Barcelona. 
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Poble Nou
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
1-Bilbao amb Passatge Clavell 97,5 973.000,00 9.826,09 41
6-Joncar amb Maria Aguiló 39,5 316.500,00 8.015,06 4
7-Ramón Turró 262 54 433.500,00 8.026,59 25
9-Pujades amb Bilbao 51,5 389.500,00 7.699,23 4
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici de Poble Nou 60,63 528.125,00 8.391,74
 
 
 
 
A nivell de arquitectura i espais, podem dir, que no tenen res a veure amb la resta de 
promocions de Barcelona, ja que volen donar una idea nova de la ciutat, alts edificis i amb 
un munt de serveis al seu voltant. En aquesta zona si que podem dir que tots els acabats 
interiors son de gran qualitat, però potser la seva qualitat no serà l’esperada amb el pas dels 
anys. 
 
Un altre inconvenient que crec que te aquesta zona per els demandants, es el canvi radical 
d’ambients, és a dir a uns quants metres d’aquestes promocions luxoses, encara i queden 
restes del Poble Nou original, zona obrera, pisos de dues alçades, estacions d’autobusos, i 
d’altres. 
També citar que al costat mateix i tenim la zona de la mina, zona de bastant-te criminalitat i 
tràfic de drogues. 
 
Es per això que molta gent potser no vol invertir en aquesta zona fins que tot això canvií i 
també disminueixen els preus d’una manera substancial. 
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Sant Andreu
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
6-Carrer Gran de Sant Andreu 63,4 372.500,00 5.891,67 4
12-Torres i Bages 41-43 75,5 400.000,00 5.315,97 4
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici de Sant Andreu 69,45 386.250,00 5.603,82
 
 
 
 
 
El barri de Sant Andreu suposa, un dels barris mes econòmics de Barcelona, encara així, no 
es barat, de les dues promocions d’obra nova estudiades potser no son les més 
econòmiques de tot el barri, però encara així suposa un dels barris més assequibles per tota 
la gent enquestada. 
 
En el barri de Sant Andreu i podem dir al igual que les Corts, i Poble Nou, tenen un criteris 
que no afecten tant com en la Eixample, les promocions aquí vistes, també tenen un espai 
ben resolt, i els acabats en general son tant bons com les mostres anteriors, és a dir que per 
ser un barri més econòmic, l’exigència de les qualitats es manté. 
 
Sant Andreu es caracteritza per un barri obrer, però també amb molta vida, comerços, 
serveis i d’altres, esta molt ben comunicat amb el centre, i té bastant-te zona de serveis, fent 
que sigui una zona també molt demandada, ja que qualitat preu es mes que correcte. 
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Sarria Sant Gervasi
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
1-Via Augusta Aribau 127,32 1.200.000,00 9.425,07 4
2-Carrer Denia 13-15 59,33 462.500,00 7.618,04 4
3- Vía Augusta 153 66,99 678.750,00 9.957,45 6
4- Sarria/Via Augusta 69,9 743.000,00 10.629,47 31
5-Brusi 17 65,75 554.260,00 8.427,09 42
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis Fictici de Sarria-Sant Gervasi 77,86 727.702,00 9.211,42
 
 
 
 
 
En aquest cas, totes les promocions que hem anat a veure han suposat una gran campanya 
de marketing, és a dir moltes promotores han volgut mostrar amb molta precisió el futur 
d’aquests pisos per captar la major quantitat de futurs propietaris de la millor manera ja que 
saben que els que es compraran un pis en aquesta zona son gent amb un alt poder 
d’adquisitiu, en aquest cas l’informació donada per part dels venedors han estat totalment 
detallades i ben presentades per captar al client. 
Només dir que com a zona d’alt nivell algunes d’elles no estan donant les qualitats dites en 
els plànols ja que algunes d’elles canvien els acabats. 
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Gracia
Taula de Resums
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2 Mitja Pisos
6-Providencia 160-164 81,29 816.868,86 10.058,16 25
Mitja m2 Mitja Preu € Mitja €/m2
Pis 81,29 816.868,86 10.058,16
 
 
 
 
Pisos amb bona qualitat d’acabats, però excessivament cars per la zona que estan, realment 
estan en una zona correcte, però considerem que pel que son els serveis i comoditats son 
uns preus realment car,, també considerem que estiguin en una bona zona de gracia, es 
realment car i poca gent podrà assimilar aquests preus. Com a característica principal 
Nuñez i Navarro és un dels pocs promotors per no dir l’únic que no baixa preus a dia d’avui, i 
en el cas que els baixi, es d’una manera insignificativa. 
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INTERPRETACIÓ DE LES TAULES RESUM 
 
 
 
De l’anàlisi realitzat de totes aquestes promocions es pot obtenir un preu mig d’una     
vivenda  a Barcelona de 9.430 Euros metre 2. 
Els districtes de sarria-sant gervasi, part de l’eixample dreta,i la resta de districtes tenen un 
valor de 9.867 Euros metre 2. 
 
De totes les zones o districtes analitzades podem dir: 
 
- La zona mes cara correspon a la zona de Sarria-Sant Gervasi i part de l’eixample 
amb uns preus de 678.775 euros a la vegada que ens apareix la zona de Poble Nou 
 
- Les zones on tenen un preu inferiors als interiors citats (però encara així cars), son 
els barris de l’eixample, Gràcia, les Corts i Poble Nou*.(abans del Fòrum) 
 
- I per últim, la zona més econòmica, corresponen a la zona de Sant  Andreu. 
 
 
 
Segons l'estudi la tipologia majoritària dels habitatges és de 2 i tres dormitoris,  representant 
les primeres un 22% del total de la mostra i les segones un 41%, i amb una superfície mitja 
de 40-50 metres2 i 50-75 metres2 respectivament. Pel que fa a habitatges d'un o més de 
tres dormitoris segons el citat informe varem  observar que les primeres, un 10% del total de 
la mostra no superen els 40 metres2 de superfície, mentre que les segones, suposen un 27 
% del total i la mitjana de superfície,aquesta superfície es de 90 m2 aproximadament.   
 
De l'anàlisi, sobre aquesta mostra de 39 promocions, es recull que els preus de l'habitatge a 
Barcelona són dels més elevats d'Espanya, al costat de Madrid i Sant Sebastià. L'augment 
continuat dels preus en els últims anys ha provocat que en el mercat de nova planta no 
existeixin habitatges per sota dels 300.000 €, en aquest estudi únicament el 11% dels 
habitatges estan en nivells de preus entre 300.000-370.000 €. Actualment, els preus 
oscil·len entre 400-750.000 €, concretament un terç de la mostra se situa en un nivell de 
preus entre els 400-600 mil €, i altre terç entre 650-850.000 €. Per sobre d'aquests valors, 
tenim un 10% del total de mostra que oscil·len al mig milió i milió d'euros. 
 
El preu del m2 de nova construcció ha descendit un 8%  respecte de l’any passat en la 
majoria de districtes de la capital catalana trencant així la tendència alcista vigent des de 
2003. 
 
 
 
En termes generals, la superfície mitja d'un habitatge a Barcelona és de 85 m2 
aproximadament, com a singularitat també comentar que tots els venedors de vivenda que 
m’han ates durant aquest estudi, han recalcat que les superfícies dels pisos han tingut una 
reducció bastant considerable durant els últims anys, però que els preus encara així han 
pujat o en pocs casos s’han mantingut, fins arribar a la situació actual, a la vegada que 
subratllen que la demanda d'habitatges persisteix, però de forma latent, posposant les 
decisions de compra a l'espera que baixin més els preus i, en el cas de voler comprar, sigui 
amb el mínim finançament. 
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A partir de la situació actual, és a dir la crisis econòmica algunes promotores han tingut que 
fer retallades importants, com ara descomptes bastant considerables que a mesura que 
passen els dies poden variar considerablement els preus, inclús algunes es declaren en 
suspensió de pagaments o fins i tot una promotora bastant citada en aquest estudi manté els 
preus, aquesta és Nuñez y Navarro ja que té líquid suficient per esperar temps millors. 
 
Respecte al tema de qualitats dels pisos, tenim que dir, que els seus acabats son d’una 
qualitat notable, com a observació mitja, a la vegada que la mitja d’habitacions es de dues i 
tres habitacions, i la de banys de dues. 
 
Si ens fixem en la taula de resum el pis que ens surt mes car correspon a la zona de Gràcia, 
però aquesta mostra no l’hem volgut eliminar ja que encara que sigui un outsider, 
considerem apropiat aportar una opinió. 
 
La promoció de Providència està realitzada per Nuñez y Navarro, i ja sabem que les 
qualitats i acabats son alts, fet que comporta que tenen un encariment, però des de el meu 
punt de vista aquí considero que la promotora i constructora li és igual la zona on fa l’edifici, 
ja que les seves qualitats i acabats els mantindrà a tota la zona amb excepció de la zona 
alta on encara els encarirà més. 
És per això que considerava important mantenir-la. 
 
 
Així mateix, s'espera un descens notable en el nivell d'habitatges construïts ja que el 
promotor busca retardar la promoció de nous projectes amb la finalitat de no incrementar 
una oferta sobre dimensionada. Així doncs  s'espera que la veritable ralentització en el 
mercat residencial  a Barcelona arranqui  o més ben dit, ja a arrancat ara a  l'any 2009, un 
exemple clar són zones al voltant de Barcelona com ara Sabadell, Sant Cugat, etc..., on 
veiem un munt de promocions aturades a nivell de estructures o solars totalment equipats 
per començar a arrancar l’obra. 
 
Aquestes mostres obtingudes han estat dutes mitjançant anant personalment a totes les 
promocions. Veient els pisos, fent-me passar com possible comprador i veient  en primera 
persona els acabats dels pisos. 
Apart de la comprovació dels pisos també s’ha realitzat la comprovació de les zones comuns 
i com repercutien en els preus, on aquests i formaven part mitjançant els percentatges en 
funció  dels m2 dels pisos. 
 
A l’hora de demanar preus, l’obtenció d’un preu final podia ser baixat d’una manera 
considerable o no (depèn la promotora), depenen del procés de negociació que es dugués. 
També citar, que tots els venedors també volien facilitar les entitats bancàries per tal de dur 
la gestió u més rapida i àgil, per les dues parts, oferint diferents tipus serveis hipotecaris. 
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Resultats enquesta. 
 
 
Tots els resultats que hem tingut de les 100 enquestes realitzades, s’han bolcat mitjançant 
gràfics, per tal d’interpretar i treure una sèrie de conclusions. 
 
L’enquesta s’ha realitzat a Barcelona ciutat, i gent totalment escollida a l’atzar. 
 
L’enquesta ha estat realitzada durant Setembre del 2008 i Març 
del 2009. 
 
També dir que les enquestes s’han realitzat en zones cèntriques de la ciutat, com ara la 
Diagonal i Plaça Catalunya. 
 
 
Aquestes enquestes ens ajudaran a processar la primera part del projecte, on voldrem 
justificar el nostre objectiu del Projecte, que consisteix en demostrar que els preus d’obra 
nova son casi impossibles d’assolir per una persona qualsevol del carrer, tant sigui 
universitari o no, tingui un ofici remunerat, el que sigui. 
En aquesta enquesta i trobem gent de tot tipus de formació, i tots diuen el mateix, per poder 
assolir o obtenir una vivenda digna els i suposa molts anys d’endeutament i poder-ho fer 
amb parella ja que sinó, és gairebé impossible. 
 
També a comentar que l’enquesta ens ajuda a interpretar que vol realment el demandant, és 
a dir, el que veritat els hi, és necessari per poder viure amb una qualitat de vida, aquí en les 
enquestes surt detalladament els percentatges i seguidament un valoració e interpretació de 
cada una de les respostes i opcions escollides. 
 
L’enquesta realitzada, es podria haver allargat molt més, però em considerat que amb 
aquest grup de preguntes ens era suficient per poder dur a la finalitat del treball. 
Encara així molta gent a part de l’enquesta a volgut aportar opinions i experiències 
personals que no han estat recollides, encara així moltes d’elles es basaven en la dificultat 
de pagament d’hipoteques, i algun d’ells de mals acabats en els pisos i en alguns casos, han 
aportat idees a les solucions possibles, com ara el lloguer social. 
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Resultats Enquesta
1- T'importaria viure fora de Barcelona?
Sí 27%
No 73%
2- Respecte els teus plans de futur
Lloguer 48%
Propietat 52%
2´- Quant podries pagar?
1 Entre 150.250€ i 210.355€ 29%
2 Entre 210.355€ i 300.510€ 52%
3 Mes 300.510€ 19%
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
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2´´- Quantes habitacions?
1 1 9%
2 2 25%
3 3 40%
4 Mes de 3 26%
3- Quina importancia li donés als equipaments?
Cap 5%
Raonable 36%
Molta 59%
4- L'importancia de tenir aparcament?
Cap 9%
Raonable 45%
Molta 46%3
2
3
1
2
1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
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5- La valoració del sistema domòtic?
Cap 18%
Raonable 53%
Molta 29%
6- L'importancia dels serveis?
6´´- wifi
1 Innecesari
2 Útil
3 Imprescindible
6´´- tv satel.lit
1 Innecesari
2 Útil
3 Imprescindible
32%
50%
19%
52%
29%
29%
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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INTERPRETACIÓ ENQUESTA 
 
 
1- Veiem que la gent no l’importa viure fora de Barcelona ja que les opcions de compra 
son mes a adients fora que no pas a Barcelona, que es on preferiblement voldrien 
viure. 
2- Prioritàriament la gent vol propietat, però no l’importaria viure de lloguer si el preu 
d’aquest lloguer és molt inferior a l’hipoteca per aconseguir una vivenda de propietat 
2’- els preus mitjos de 210-300000€, la mostra més alta  però majoritàriament 
l’assumeixen un mínim de dues persones. 
2’’- L’Opció de 3 habitacions esta relacionada amb la 2’, degut a que són varies les 
persones que i participen en aquesta operació 
 
 
3- L’importancia dels equipaments és molt alta, ja que la majoria de gent vol la      
qualitat màxima del producte obtingut 
 
 
4- En la majoria dels casos tothom te Vehicle propi, per el que és imprescindible en 
l’interior de la finca, per la comoditat que reporta al propietari 
5- El sistema dómotic s’està incorporant a les llars d’una manera progressiva, ja que el 
seu cost es elevat però les avantatges que origina son molt interessants com ara 
independència, comoditat, temps i estalvi energètic o també de seguretat. 
6- L’importancia dels serveis avui en dia és totalment imprescindible, degut a les 
connexions necessàries i activitats econòmiques que es poden fer des de casa. 
 
6’- Wi-fi, es molt important que dintre de la vivenda, es poguí operar de diferents 
punts de la vivenda dóna’n facilitat a la mobilitat dintre de la mateixa estància. 
 
6’’-La connexió via satèl·lit s’està imposant per la mobilitat geogràfica a on pot estar 
l’edifici, sense necessitat d’utilitzar un altre tipus de cablejat. 
 
 
Un comentari que voldria afegir més a les enquestes, és que a pesar de les preguntes fetes 
en l’enquesta, la gent no veu amb optimisme la situació de la vivenda, els alts preus son els 
seus principals mals de caps, i sobretot la gent jove, no troba la manera per independitzar-
se, en aquest grup ha estat el que he posat més èmfasi, ja que apart de formar part d’aquest 
grup, som la generació dels que la primera adversitat o dificultat que trobem, es aquest punt, 
LA VIVENDA.  
 
Actualment els preus dels pisos són molt elevats (encara que estiguem amb una crisis a 
nivell mundial) respecte a les possibilitats econòmiques de la gent, majoritàriament jove, 
aquesta situació pot comportar o ja està comportant una fractura social a nivell estatal. 
 
Avui en día la gent no vol que el seu sou es basi exclusivament en el pagament de 
l’hipoteca,i en tot cas, per tenir-la, un alt percentatge que poden assumir-la son parelles 
estables i amb un poder adquisitiu realment alt. 
Les preferències generalment, son les de quedar-se a Barcelona ciutat, encara que tenen 
que optar per anar al extraradi degut l’encariment insostenible cap els demandants, i mes 
encara quan es tracten de famílies senceres. 
És a dir les idees per part dels demandants son clares, però la falta de sol a Barcelona o el 
poc que n’hi ha , fa que els preus siguin considerablement alts. 
Totes aquestes interpretacions m’han estat donades durant el temps de les enquestes. 
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PERCENTATGE  DE LA GENT ENQUESTADA   
       
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
1 Mes de 55 anys     10%  
2 Entre 35 i 55 anys     35%  
3 Menors de 35 anys   55%  
       
 
 
 
Aquí, en aquest recuadre volem també dir la participació d’aquesta enquesta, de les 100 
persones enquestades, el 60% son menors de 35 anys, on em volgut fer mes ampli aquest 
grup, ja que és la part mes afectada per aquesta situació, la dificultat per comprar una 
vivenda. 
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CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Com a conclusions d’aquest treball realitzat, podem dir que tant l’oferta com la demanda no 
s’ajusten, ja que veien les dues parts realitzades tant el desenvolupament de l’estudi de 
mercat com l’enquesta no encaixen a l’hora de demanar una serie de serveis i també a 
l’hora d’oferir serveis. 
 
El punt potser més considerable pot ser el cas de l’enquesta on el enquestats no poden 
donar quantitats superiors als 300.000 euros, i les mostres que tenim superen aquesta 
quantitat. 
El valor de mercat de l’obra nova finalitzada actual ve determinat per tres grans grups de 
costos: el sòl, els costos de construcció  i el benefici del promotor.                                 
Aquests tres punts són molt importants per poder entendre el motiu del que esta passant i 
quin es el grup que esta fent disminuir el seu benefici, que és el promotor. El promotor 
actualment és el que esta baixant els seus marges, però en obres que s’estan realitzant 
actualment les constructores també les estan arribar a uns acords amb un beneficis molt 
ajustats, degut a que el promotor no vol ser l’únic en no tenir el benefici desitjat. 
Com a possible solució, una d’elles seria que les entitats públiques, locals  o estatals, en 
aquest cas les de Barcelona, posessin a disposició pisos de lloguer que no superessin el 
25% dels ingressos de cadascú, oferint així una necessitat de l’habitatge que estaria 
coberta. 
 
És a dir, hauríem de tornar a replantejar-nos el tema del lloguer seriosament, i ja s’està fent, 
degut a que és una bona solució o un replantejament diferent al aspecte de la vivenda, 
només recordar que molts països coma ara França, Alemania, Àustria, etc... tenen aquesta 
mentalitat. 
 
Són necessaris els lloguers degut a que els treballs no sempre estan a la localitat on si viu, i 
la mobilitat en determinats rams sobretot el de la construcció, no sempre esta en un punt fix 
sinó que movible, i això facilita la contractació tal i com contemplant els convenis amb la 
mobilitat requerida. 
 
Una altre solució seria, pensant amb l’opció de compra, la facilitat, per part d’entitats 
financeres (a pesar de que ara no donen gairebé res) canviar la mentalitat a l’hora d’oferir 
hipoteques, es a dir, que és duguessin a terme en períodes molt més elevats dels habituals 
actualment  tal i com s’han fet a EE.U.U., U.K., o al Japó, sense que això hagi solucionat les 
necessitats reals de la societat. 
Aquestes hipoteques encara que siguin molt exagerades moltes famílies, opten per agafar-
les sabent que la vivenda la continuaran pagant els fills o al·legats pròxims. 
Per determinar el perquè d’aquesta situació estudiem quin tipus de crisi tenim entre mans. 
Segons els experts, es tracta d’una crisi de confiança, una crisi financera…, si és així, la 
demanda d’habitatges existeix, no ens trobem davant un canvi demogràfic, la població 
augmenta i les seves necessitats d’habitatge també... Podem trobar-nos com a mínim amb 
igual demanda que al 2007 un cop passi la crisi. Quant a expectatives de temps, fins a la 
nova reactivació del mercat els experts parlen de dos anys més...  
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AGRAÏMENTS: 
 
 Voldria agrair principalment als meus pares per fer-me costat i donar-me canya 
durant tot aquest temps, amb l’objectiu de que estigues en el punt que em trobo ara. 
També a la Laia hi ha la Cala, per ser com són, i també per donar-me grans moments 
quants potser no tenia els meus millors. 
 
A la gent que he conegut durant aquesta travessera de 5 anys, companys de feina, 
excompanys de feina, professors que m’han ensenyat el necessari per poder fer la meva 
feina, també a la Susana Pavón per haver estat una de les millors professores que he tingut 
i ara puc dir que també com amiga, i gent com el Sergio, Marc Paniello, i més gent d’aquesta 
universitat.  
 
És per això que només tinc paraules d’agraïment per a ells. 
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